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承知の通 b,ここ数年来 ,8-d相互作用の理論に専念 しています｡その間の
研究室の仕事に関 しては最近の物性研だよb(第 10巻,,5,4, 5号 )に,





spinの集 b方をどが詳 しく調べ られると共に,それ らの磁場依存性,即ち,
磁場をかけてい くことによ_b,どうsingletから spinが よみがえってい く
かがはっきbL,帯磁寒 や磁気抵抗 といった重要を物理量 も計算されました｡
これらの成果をもとに,いかにして理論を有限海産に拡張するかが,現在私た
ちの直面する問題です｡ 有限温度での freeenergy,あるいは同様に励起状






-S-a_の問題のむづかしさは,それ らが spinの内部 自由度に由来する本質
的を多体問題である-方,-ケの不純物を扱 うために,ふつ う第一近似で成立













bますo 私たちの研究車では,これに関 し,一方では And-arsonMod･elに対
する相互作用展開か ら糸 ぐちを見出せをいかと,最近では分配関数を Pfaff-
ianで表示 したb,参るいは.functional integral と N-工)近似を援用
したD,苦心 しています｡ さらにまた d:-levelの縮退を考慮することも必










bます ｡ 山下,浅野は,主として遷移金属のバン ド計算を行ってきました｡和
光 も同様です｡ 我々がこの 10年内程に行なった計算の主をものは,和光,也
下の強磁性Ni･Fe,常磁.性 C,Oの計算,浅野 ･山下の反強磁性 cr･γ丸虹 の
計算の他に,5d_,4d.,5d.遷移金属の非相対論的計算,Au等の相対論的計算
の他,cope,.Ni5Mn'NiMn,TiFe,FeAeをどい くつかの金属間化合物,
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